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тор на исследуемой территории. 
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Участник конференции
Нахичеванская Автономная Рес-публика расположена на юго-за-
паде Азербайджана. Большую часть 
территории составляет горный рель-
еф, простирающийся в направлении 
хребта Зангезура и Даралаяз, а также 
реки Араз. Самой высокой точкой 
хребта Зангезура на территории Азер-
байджан является гора Гапыджык 
(3906 метров). Река Араз течет вдоль 
границы с Ираном.Климат. Климат 
Нахичеванской Автономной Респуб-
лики является континентальным и 
отличается засушливостью. Влияние 
на климат оказывает географическое 
месторасположение и удаленность от 
больших морских и океанских бассей-
нов.
Туризм. Туризм - это временные 
поездки граждан страны, иностран-
цев и лиц без гражданства из мест 
постоянного жительства с целью от-
дыха, оздоровления, знакомства, поз-
нания, спорта и религии с условием 
не заниматься платной деятельнос-
тью в стране временного проживания.
Турист- это лицо, которое остается в 
стране, куда он едет с целью отдыха, 
оздоровления, знакомства, познания, 
спорта и религии на некоторое время 
с условием не заниматься платной 
деятельностью. Благодаря природе 
территории, здесь развиты несколько 
сфер туризма.Лечебный туризм (пе-
щеры Дуздаг, минеральные родники 
Бадамлы, Вайхыр, Дарыдаг и т.д.) это 
сфера туризма, направленная на вос-
становление здоровья людей посредст-
вом природных богатств этой терри-
тории. Многие минеральные родники 
используются для развития лечебного 
туризма на территории. Туризм с це-
лью ознакомления- это сфера туризма, 
целью которого является посещение 
исторических и культурных памятни-
ков.
Исторические памятники - памят-
ники истории, оставшиеся с древних 
времен. Территория Нахичевани бо-
гата историческими памятниками 
(Гамигая, мавзолей Момине-Хатун, 
Юсиф ибн Кусейр, Джума-мечеть в 
Нахичевани, мавзолей Гарабаглар, 
надмогильный памятник пророку 
Ною, Алинджагала). В результате уве-
личивается количество туристов.
Природные и исторические па-
мятники в регионе и географические 
условия районов влияют позитивно 
на развитие туризма и создают по-
тенциал для разнообразного туризма. 
Еще одним фактором, прославившим 
Нахичевань в Азербайджане и в мире, 
является соляная пещера. Здесь же в 
связи с визитами многих туристов и 
местного населения были построены 
отель Дуздаг и центр физиотерапии.
Нахичевань. История города. 
Нахичевань относится ко второму и 
первому тысячелетиям до нашей эры. 
Это подтверждается находками куль-
турного значения, найденными в ре-
зультате археологических раскопок. 
Такие памятники, как мавзолей Имам-
заде, мавзолей Юсифа ибн Кусейр, 
ледник, дошли до наших времен. 
В последнее время часть памятников 
Нахичевани была восстановлена до 
первозданного вида. К таким памят-
никам относятся мавзолей Имамзаде, 
мавзолей Момине-Хатун, мечеть 
Завиййе, Джума-мечеть, дворцы ха-
нов Нахичевани и прочие историчес-
кие здания.
Нахичеваньский ледник является 
одной из самых больших ледников 
Азербайджана. Период развития ар-
хитектуры в Нахичевани отражен в 
высоком качестве строения.
На расстоянии 12 км от города 
Назхичевань находится пещера Аска-
би-кахф. Эта пещера расположена 
между пещерой Иландаг и горой 
Нахаджир. Существование одноимен-
ной пещеры в других странах повы-
шает интерес людей к данной пещере.
Наряду с тем, что данный город 
относится в древней истории и древ-
ним памятникам, он по своим ре-
льефным особенностям привлекает 
внимание и местных, и иностранных 
туристов. Из туристических объектах, 
функционирующих в городе, можно 
отметить отель «Гранд Нахичевань», 
состоящий из 14 номеров, отель 
«Украина», состоящий из 21 номеров, 
а также гостиницы «Табриз».
Ордубад. Ордубадский район гра-
ничит на севере с Арменией и на юге 
с Ираном. Район находится на вос-
точной части Нахичеванской Авто-
номной Республики. Климат района 
переменчивый, зимой бывает холод-
но, а летом засушливо. Ордубад тоже 
является древним историческим райо-
ном. Здесь было найдено множество 
исторических памятников бронзового 
периода (руины города Гилан, остатки 
жилищ вблизи деревни Сабир, отно-
сящиеся ко второму-первому тысяче-
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летиям до нашей эры. Многие из этих 
руин сохранились до сих пор. Памят-
ник Гемигая, находящийся на юге 
Ордубада, известен не только в Азер-
байджане, но и во всем мире. Эта гора 
находится в водоразделе Зангезурс-
кого хребта и его высота составляет 
3725 метров. Около 1000 наскальных 
надписей, обнаруженных здесь, отно-
сится к третьему-первому тысячеле-
тиям до нашей эры. К историческим 
памятникам в Ордубаде относятся 
Ордубадский ледник и т.д.
Джульфа. Джульфинский район 
находится на востоке от Нахичева-
ни. Территория отличается красивым 
горным рельефом. По этой террито-
рии протекают реки Араз и Алинд-
жа. Климат сухой и жаркий летом, а 
зимой очень холодно. Город Джульфа 
богат историческими памятниками. 
Самыми древними из этих памятников 
являются башня Гюлистан, мавзолей 
Гилан, крепость Алинджа и т.д. На 
территории района существует много 
минеральных родников и водных уз-
лов. Джульфа граничит с Ираном. На 
границе находится пункт погранично-
го контроля.
Садаракский район. Этот район 
находится на западе автономной рес-
публики и является самым западным 
районом Азербайджана. Он грани-
чит с Турцией, Арменией и Ираном. 
Граница с Турцией составляет 11 км. 
Административным центром является 
поселок Хейдарабад. Климат на дан-
ной территории континентальный, 
полупустынным и сухим. К истори-
ческим памятникам района относятся 
мавзолей Агоглан, крепость Садарак 
и т.д.
Мавзолей Агоглан находится на 
севере деревни Садарак. Судя по мес-
тной информации, он был построен 
на могиле Сейид Пери. Крепость от-
носится к XIV-VII вв. до н.э. Крепость 
была построена на юго-западном 
хребте Велидаг, простирающемся к 
реке Араз.
Бабекский район. Бабекский район 
известен своими минеральными род-
никами. Здесь производятся такие 
воды, как Сираб, Вайхыр и т.д. Это 
место относится к древней истории. 
Мавзолей Имамзаде, построенный в 
архитектурный период Нахичевани, 
расположен в деревне Нехрам. пройдя 
множество изменений, ремонтно-вос-
становительных работ, этот мавзолей 
сохранился до сих пор.
Шахбузский район. Здесь нахо-
дятся дом Фархада, кладбище Бадам-
лы, комплекс памятников Шапургала, 
Kükü и прочие исторические памят-
ники. В деревне Гарабаглар на под-
ножии Зангезурских гор находится 
известный мавзолей Гарабаглар.
Шарурский район. Исторические 
памятники на берегах рек Араз и Ар-
пачай в данном районе представлены 
жилищами, относящимися к бронзо-
вому периоду.
Кенгерлинский район. Как и во 
всех местах автономной республи-
ки, этот район также богат древними 
памятниками. К этим памятникам 
можно отнести пещеру Газма, Галад-
жык, Говургала и прочие населенные 
пункты, известную своей древностью 
Джума-мечеть и баню в деревне Шах-
тахты. Административным центром 
района является поселок Гывраг.
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